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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТРАВЕ 
СИВЦА ЛУГОВОГО (SCABIOSA SUCCISA L.)
Введение
В настоящее время в медицине используется около 200 видов лекар­
ственных растений, но в традиционной медицине их использование гораздо 
обширнее. Лекарственные растения перед синтетическими лекарственными 
препаратами имеют ряд преимуществ: они малотоксичны, практически лише­
ны побочных эффектов, обладают широким терапевтическим действием при 
лечении различных заболеваний, не вызывают эффекта привыкания и син­
дрома «отмены», экономически доступны [1].
Одним из ведущих направлений развития фармацевтической науки яв­
ляется расширение сырьевой базы среди дикорастущего лекарственного рас­
тительного сырья, что существенно позволяет расширить производство ле­
карственных фитопрепаратов.
Одним из таких перспективных растений является сивец луговой 
(Scabiosa succisa L.) - многолетнее травянистое растение, широко распро­
страненное на территории Европейской части России, Сибири, Кавказе [3]. В 
народной медицине растение используется как отхаркивающее, мочегонное, 
антигельминтное, противовоспалительное и ранозаживляющее средство.
Целью исследования является проведение качественного анализа на 
содержание различных биологически активных веществ в растении рода Вор­
сянковых (Dipsacaceae) сивца лугового (Scabiosa succisa L.).
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась 
цельная надземная трава сивца лугового, собранная и заготовленная в период 
цветения в Ивановской области в 2016году.
Результаты исследования.
Для проведения качественных реакций на дубильные вещества из травы 
сивца лугового получили водное извлечение (1:10) путем нагревания на водя­
ной бане в течение 30 минут. Полученное извлечение фильтровали и прово­
дили качественные реакции с раствором 10% уксусной кислоты и 10% рас­
твором средней соли ацетата свинца. В результате реакции образовался оса­
док. При добавлении к извлечению раствора железоаммониевых квасцов, об­
разовалось черно-зеленое окрашивание, которое говорит о наличии конден­
сированных дубильных веществ.
При проведении качественных реакций на сапонины приготовили вод­
ное извлечение из измельченного сырья (1:10), нагревая на кипящей водяной 
бане в течение 30 минут. Извлечение фильтровали и проводили качественную 
реакцию с добавлением ацетата свинца (образование осадка). Реакция Лафо- 
на: к 2 мл извлечения добавили 1 мл концентрированной серной кислоты, 1 
мл этилового спирта и 1 каплю 10% раствора сернокислого железа, при 
нагревании появилось сине-зеленое окрашивание. Данные реакции свиде­
тельствуют о наличии сапонинов. Для определения химической природы са­
понинов использовали 2 пробирки (с кислотой хлороводородной и натрия 
гидроксидом), в результате исследования было выявлено, что в щелочной 
среде пена в несколько раз больше и более стойкая, что говорит о сапонинах 
стероидной структуры.
Для проведения качественных реакций на флавоноиды готовили спир­
товое извлечение путем взятия 3 г измельченного сырья и добавления 100 мл 
70% этилового спирта и кипятили на водяной бане в течение 30 минут, филь­
тровали через ватный тампон. С полученным извлечением проводили реак­
ции: с концентрированной серной кислотой появилось ярко-желтое окраши­
вание, что свидетельствует о наличии оксониевых солей; с хлоридом железа 
(III) - образовалось темное окрашивание, которое говорит о присутствии 
флаванолов и флаванололов. Цианидиновая проба: в две пробирки налили по 
1 мл фильтрата. В одну пробирку поместили гранулу металлического цинка, 
другую оставили в качестве контрольной. В обе пробирки добавили по 5-7 
капель концентрированной соляной кислоты. В первой пробирке появилось 
розовое окрашивание, что говорит о наличии флавонолов, флаванонов и фла- 
вонов, во второй пробирке образовалось желтое окрашивание, что указывает 
на отсутствие в растении антоциановых пигментов, халконов или ауронов [2].
Выводы. При проведении анализа травы сивца лугового были каче­
ственно определены конденсированные дубильные вещества, сапонины сте­
роидной структуры, флавоноиды. Таким образом, сивец луговой является 
перспективным растением для дальнейшего его изучения и использования в 
качестве источника получения фитопрепаратов.
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КРАТКИЙ ОБЗОР АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ 
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ
Корпоративное управление представляет собой систематизированный 
комплекс норм и техник, предназначенных для регулирования взаимоотно­
шений между органами корпорации, её участниками в целях обеспечения ра­
ционального руководства и максимизации эффективности коммерческой дея­
тельности компании. Корпоративное управление способствует фиксации 
стандартов квалифицированного управления финансово-производственной и 
хозяйственной жизнью корпорации и мониторинга за ней; оптимизации орга­
низационной структуры и качественной реализации и капитализации капита­
ла корпорации; улучшению инвестиционных объемов; фактической реле­
вантности отчетных данных. При этом важно обеспечить баланс интересов 
участников корпорации, минимизацию конфликтов их интересов, защиту 
прав и справедливое распределение результатов деятельности компании. [2, с. 
88]
В каждом государстве наличествует исторически сформированная 
национальная система, или модель, корпоративного управления, имеющая 
отличительные элементы и характеристики. Мы рассмотрим англо­
американскую и германскую модели, представляющие страны с развитой ры­
ночной экономикой. Их признаки: состав членов корпорации; система рас­
пределения капитала; состав органов управления; правовые аспекты регули­
рования; система взаимодействия между участниками компании.
